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Ermeni Terörü’nün 27. şehi­
di Dursun Aksoy’un kanı henüz 
kurumadan, Paris’in Orly Hava­
alanında THY’na atılan bomba 
her ulustan her ülkeden onlarca 
kişinin ölmesine, yaralanmasına 
neden olan bir toplukıyım pro­
vasıdır.
Başta Devlet Başkanımız, 
Başbakanımız ve kimi Bakanla­
rımız bu saldırıyı kınayan de­
meçlerini ardarda sıralarken, 
devletin resmi ağzı olan TRT’nin 
suskunlukta direnmesi, akıl al­
maz bir vurdumduymazlık örne­
ğidir. Ve bu suskunluğu, bu iş­
levsizliği yıllardır sürdürmesi ise 
işini bilmezlikten öte, bir sorum­
suzluktur.
“ 1983 Dünya İletişim Yı-
Iı’’nda Ermeni Terörü’nün bun­
ca saldırısına karşın TRT’nin di­
şe dokunur bir tek izlence üre­
tememesi, ürettirmemesi doğru­
su anlaşılır bir tutum değildir.
Ermeni Kongresi Lozan’da 
toplanıp, kararlar alıp meydan 
okurken, Orly katliamını düzen­
leyen terörist Garbisyan bir ulu­
sal kahraman gibi demeçler ve­
rip ASALA’nın Fransa’daki as­
keri kanadını örgütleyen kişi ol­
duğunu açıklarken, BBC’de bir 
açık oturum düzenleyen Erme- 
niier dünya çapında siyasi ör­
güt çabası içinde olduklarını, 
Doğu Anadolu’da bir Ermeni 
devleti kurmaya yönelik amaç­
larını önümüzdeki yılarda ger­
çekleştirmeye çalışacaklarını be­
lirtirlerken, ABD’li işadamları­
nın parasal desteğini sağladıkla­
rını açık seçik söylerlerken ve 
söyledikleri her söz uluslararası 
düzeyde tüm kitle iletişim araç­
larınca tüm dünyaya yayılırken, 
TRT kurumu ne yapmaktadır, 
nelerle uğraşmaktadır?
Y üzlerce kişi ad ına  
im zalı telgraf
Bir gazetede çıkan bir karika­
türe karşı tüm hassasiyetleri ile 
tekzip niteliğinde yanıt vermeyi, 
yüzlerce kişi adına imzalı telgraf­
lar çekmeyi çok iyi bilen TRT 
yönetimi, Ermeniler’in uluslara­
rası düzeydeki savlarına, suçla­
malarına karşı, hangi izlence ile 
yanıt verme sorumluluğunu duy­
muşlardır? Ben anımsamıyo­
rum. Ama anımsadığım iki 
program önerisi var ki, o prog­
ramların yaptırılmayışına, hası- 
raltı edilişine ne bugünkü ne de 
dünkü TRT yöneticilerinin hiç^ 
biri, en ufuk bir gerekçe göste­
remez.
Artık, Türk Ermenileri Cema- 
ati’nin önde gelen isimlerinden 
Dr.Karabet Arman’ın Ermeni 
Terörü’nün son saldırıları karşı­
sında gösterdiği duyarlılığı TRT 
yöneticilerinden beklemek, ge­
rek bir izleyici olarak, gerekse bu 
ulusun bir bireyi olarak hakkı­
mızdır. Bakınız ne diyor Dr. Ar­
man:
“Uygun bulunmamıştır. Pro­
düktörün daha önce verdiği öne­
rileri gerçekleştirdikten sonra
düşünülebilir. (Altını bir çizdik. 
Ç.ö.) Ankara İTV Müdürü”
“TV müdürünün görüşüne 
katılarak program önerisi uygun 
görülmemiştir.” diyen kim dü­
şünebiliyor musunuz? Prgram 
Planlama ve Kordinasyon Mü­
dürü ile TRT Genel Müdürlüğü, 
TV Daire Başkanı
“Yurt Ö zlem i”nin  
başına gelen
Belge (II): 3.4.1981 tarih ve 
6203/333/916 sayı ile yukarıda­
ki öneride adı geçen tüm yetki­
lilerin onayına, oluruna sunulan 
öneri.
Programın adı: “Terör Kur- 
banlurı’nın Son Saatleri.”
Konusu: Toplumumuzun çe­
şitli kesimlerinden terörizme 
kurban giden bazı kişilerin (ö r­
neğin; Bir memurun, bir işçi, bir 
polis, bir öğretmen, bir aydın 
vb.) öldürülmeden önceki son 
anlarının, saatlerinin, günlerinin 
dramatize edilmesi.
Amacı: Kıyıcılık ve kan dökü- 
cülüğün toplumumuz üstünde 
egemenliğinin kırılması amacıy­
la, izleyicide terörizme karşı 
duygusal bir tepki oluşturmak.
Bu dizi programın 7. bölümü 
ne acı bir rastlantıdır ki “Yurt 
Özlemi” adını taşıyordu ve Pa­
ris’te uluslararası terör örgütle­
rince acımazısca katledilen bir 
Türk Büyükelçilik görevlisinin 
son saatlerini anlatıyordu.
Ne yazık ki, her iki öneri de 
zamanın TRT yöneticilerince su­
dan gerekçelerle reddedildi. On- 
ca emek, onca hazırlık, yazı, çi­
zi, form, sayı, tarih, onay, olur, 
bütçe, oyuncu seçimi vb. çaba­
lar kimi yetkili ve etkili TRT’ci- 
lerce bürokrasinin çöp kutusuna 
atıldı. O kişiler kimler mi? On­
lar kendilerini iyi bilirler. Şu an­
da da etkili ve yetkilidirler TRT 
kurumunda. önerisi reddedilen 
kişi kim mi? Haa o mu? “ Dü­
şünceleri açısından sakıncalı” 
bulunup kurumun kapısının 
önüne kondu. Önerileri, senar­
yoları mı ne oldu? Ne olacak, 
hepsi reddediliş gerekçeleri, 
belgeleri ile birlikte dosyalanıp 
evinin bir köşesine kaldırıldı. 
Neden mi? Yıllar sonra bir gün 
oğlu torunu ya da herhangi bir 
kişi çıkıp da çalıştığı kurumdan 
neden atıldığını sorarsa, “sakın­
calı düşüncelerinin” neler oldu­
ğunu bir onur belgesi olarak, bir 
kanıt olarak göstermek için.
“Türkiye’nin dünya kamuoyu 
önünde daha etkili bir propa­
ganda çalışmasına girişmesi ge­
rekir. Türkiye’deki Ermeniler’­
in sosyal, ekonomik, kültürel ve 
dini yaşantılarına ilişkin video 
kasetleri hazırlanmıştır. Bir Pas­
kalya günü Avrupa’nın herhan­
gi bir ülkesinde, “İşte Türkiye1 
deki Ermeniler de paskalyaları­
nı böyle kutluyorlar” diye bu 
filmler gösterilebilir. Ya da No­
el gecesi Türkiye’deki Ermeni ki- 
lişelerindeki ayinler ayınlanabi- 
lir. ”
Bilmem anlatabiliyor mu Sa­
yın Arman bir kitle iletişim ara­
cı ile en basitinden neler yapıla­
bileceğini? Bizler bunu anlamış 
ve iki yıl önce tıpkı sayın Ar- 
man’ın önerisine benzeyen iki 
öneriyi o günkü TRT yönetimi­
ne sunmuş, reddedilmiştik. Ku­
rumun dışına konduktan sonra 
da bugünkü TV Müdürü Sayın 
Önder Ulay’ın aracılığı ile öne­
rimizi bugünkü TRT yönetimi­
ne de bir kez daha yineledik. Al­
dığımız yanıt olumsuzdu. Şimdi 
bu önerilerimizi belgeleri ile su­
nuyor, tüm yetkilileri, yurtsever­
leri ve Ermeni Terörü’ne karşı 
olanları göreve çağırıyoruz.
Belge (I): 18.3.1981 tarihinde 
sunulan Program Öneri Formu:
Programın adı: “Türkiye’de 
yaşayan Ermeni ve Süryaniler” . 
60’lık iki bölümlük Belgesel/Di- 
zi.
Konusu: Türkiye’de yaşayan 
Ermeni ve Süryanilerin durum- 
' larını açıklığa kavuşturan, eko­
nomik, dinsel ve eğitsel özgür-
I
 lüklerini belirten bir program 
olarak düşünülmüştür.
Amacı: Uluslararası terörün 
dayanaklarından ve iddiaların- 
j dan başlıcası olan Ermeni ve 
Süryanilerin Türkiye’deki ya­
şamlarını sergilemek, iddiaları­
nı dolaylı olarak çürütmek.
Eğitim ve Kültür Programla­
rı Şubesi M üdürlüğü’nün 
9.3.1981 tarih ve 
I 097-7-6203/222/651 sayı ile 
“TRT'nin bütün imkânlarını se­
ferber ederek bu programı ger­
çekleştirmesinde acil yararlar 
vardır görüşümüzle” diyerek, 
Ön Denetim Müdürlüğü’ne gön­
derdiği formun macerası şöyle 
olmuştur:
“Yapımı uygundur. Dışişleri 
Bakanlığı’nın görüşü alınmalı, 
Harp Dairesi’nin yardımı isten­
meli. Ön Denetim Müdürü. Ta- 
rih/tmza.”
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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